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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1960 
.--------------------,----,--~------- ------
MATERIAS 
OBRAS GENERALES .. 100.0 
Conocimiento - Cienci:.1 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro. . . . . . . . . . . . . . . 002 
BibliograHa . . . . . . . . . . 010 
Bibliotecología . . . . . . . 020 
Enciclopedias . . . . . . . . 030 
Colecciones de ensayos . 040 
Periódicos ( 1). . . . . . . . 050 
Sociedades museos . . . . . 060 
Periodismo . . . . . . . . . . . 070 
080 
Libros raros y curiosos . 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . 100 
Filosofía en general... 100 
Metnfisica . . . . . . . . . . . 110 
Teorías metnfís icns... . 120 
Ramas de la p s icologi;. 130 
Sistemas filosóficos. . . 1 •t.O 
Psicología . . . . . . . . . . . . 150 
Lógica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Filosofia antigua . . . . . 180 
Filosofía moderna 190 
RELIGION 200 
Religió en general . . . . 200 
Religión natural . . . . . . 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teología sistemática . . . 230 
Teología práctica . . . . . 240 
Teología pastoral 250 
Iglesia cristiana en ge. 
neral . . . . . . . . . . . . .. . 260 
Historia de la Iglesia. 270 
Iglesias y sectus cris-
tianas . . . . . . . . . . . . . 2 80 
Religiones no cristiana ~ 290 
CIENCIAS SOCIALES. . 300 
Ciencias sociales en ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estadistica . . . . . . . . . . . 310 
Ciencias políticas . . . . . 320 
Economía . . . . . . . . .. . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administración públic: 350 
Bienestar social. . . . . . . 360 
Educación . . . . . . . . . . . . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA . . . . . . . . . 400 
Lingüística en general . 400 
Lingüística comparada 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alemán . . . . . . . . . . . .. . 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 44 O 
450 
Italiano . . . . . . . . . . . .. . 460 
Latrn . .. . . . .. . . . .. ... 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 490 
Otras lenguas. . . . . . . . . 480 
CIENCIAS PURAS... .. 500 
Ciencias puras en goe· 
neral . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Matemáticas . . . . . . .. . . 510 
Al'tronomía . . . . . . . . . . 520 
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MATERIAS 
-----·11----------------------- ----------
3.4 
6.5 
1.0 
22.4 
-1.1 
13.1 
Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . 530 
Química . . . . . . . . . .. . . 640 
Geologia . . . . . . . . . . . . . 550 
Paleontología . . . . . . . 560 
Ciencias biológicas . . . 57fl 
Botánica . . . . . . . . . . . . . 5110 
Zoología . . . . . . . . . . . . 590 
CIENCIAS APLICADAf 600 
Ciencias aplicadas en 
general . . . . . . . . . . . 600 
Ciencias médicas . . ... . 610 
lngenieria . . . . . . . . . . . 620 
Agricultura y J::"annderi: 630 
Economía do m és tica.. 640 
Empresas y s is tema · 
comerciales . . . . . . . 650 
Tecnología fJuimica.. . 660 
Manufacturas 670 
Manufacturas (conti · 
nunci6n l . . . . . . . .. . . 680 
Construcción de eclifi -
cios . . . . . . . . . . . . . . . . 690 
ARTES Y RECREACIO:!'. 700 
Artes y recreación eP 
general . . . . . . . . . . . 100 
Arquitectura paisajist: 710 
Arquitectura . . . . . . . . . 720 
E scultura . . . . . . . . . .. 730 
Dibujo de arte decora· 
tivo .. . .. .. .. .. .. .. 740 
Pintura . . . . . . . . . . . . . 750 
Grabado .. . . . .... .. . 760 
Fo.to.grafía . . . . . . . . . . 770 
Mus 1ca .·.·............ 7 ~0 
Recreac10n . . . . . . . . . . 790 
LITERATURA . . . . . . . . . 800 
Literatura en general 800 
Literatura estadouni· 
dense . . . . . . . . . . . . . . 810 
Literatura inglesa . . . 820 
Literatura a!emana . . 830 
Literatura francesa . . 8 40 
Literatura italiana . . 850 
Literatura cas tellana 860 
Litemturn latina . . . . 870 
Literatura griega . . . . 880 
Literatura de otra s len 
guas . . . . . . . . . . . . . . . 890 
HISTORIA . . . . . . . . . . . . . 900 
Historia en general. . 900 
Geografía . . . . . . . . . .. 910 
Biografía . . . . . . . . . .. 920 
Historia antigua . . . . . 930 
Historia europea . . . . . . 940 
Historia de Asia . . . .. . 950 
Historia de A fdca . . . 960 
Historia de América dE 
Norte . . . .. ..... · · · 970 
Historia de América de 
Sur . . ... . . .... . .... ' 980 
Historia de Oceanía. . 990 
V ARIOS ( 1 l (Periódico 
y revistas 1 • • •• • •••• . 
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